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Utilization of local cultural heritage buildings as evacuation spaces for citizens near Sendai city after the 2011 Great 
East Japan earthquake was reported. Reconnaissance investigation was conducted from 30 April to 3 May, 2011 by 
Ritsumeikan University Global COE group members. Three temples such as Zui-gan-ji, Jyo-rin-ji and Ei-gan-ji, and 
some shrines used as sheltering spaces were investigated. Most of local heritage building seems to be located on safer 
site than modern towns suffered by tsunami. Traditional knowledge as the reason why those local heritage buildings 
could survive the tsunami should be considered carefully in order to balance “conservation” with “disaster mitigation” 
for cultural heritages and lives in future generations. 
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